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The brain damage caused by disease of the brain and brain injury is a serious injury life-threatening. In addition, 
life is even survived finally, a variety of disability may remain.  Therefore, rehabilitation is a very important 
treatment recovery period to improve a little the quality of later life. However, rehabilitation is a big burden to both 
the caregiver and patient. So we have developed a walking assistance instrument of training as for rehabilitation of 
the lower limbs, paralyzed in the brain after injury, using a treadmill instrument. Therefore, we have to reduce the 
burden of caregivers. In addition, including the ability to massage the part paralyzed during training of patients by 
caregivers, high functionality of the rehabilitation efforts were made.  
 


























































































図 2 介助用足場の設計図面 
 
 




場を利用することで，従来と比べて 240 mm 介助者が患
者に近づいて介助できるようになり，歩行訓練中に下
肢へのマッサージが可能となった．このことは，患者
の重心動揺の減少，重心移動の円滑化，歩幅や歩隔の
拡大など患者への回復期の治療効果にも期待ができる
ため，リハビリテーションの高機能化へも繋がった．
開発・製作したパイプ手すりは，万が一の際に患者が
手すりで怪我をしないように柔らかな部材で覆った．
このことで，訓練中の安心感が増したとの評価を得た．  
 
5 おわりに 
本研究により開発された介助器具は，鹿児島大学病
院霧島リハビリテーションセンターで継続して利用中
である．リハビリテーションの高機能化により患者の
社会生活への復帰がスムースになることを期待する． 
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